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та іншого їх надходження, що відповідає нормативним докумен-
там, має важливе значення для контролю за наявністю та рухом
сировини та матеріалів, розрахунків з постачальниками і підряд-
никами, а також для своєчасності та повноти сплати до бюджету
податку на додану вартість, для уникнення штрафних санкцій,
пов’язаних із помилковими записами в обліку ПДВ.
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ОБЛІКОВА ПОЛІТИКА ЩОДО
АМОРТИЗАЦІЇ ОСНОВНИХ ЗАСОБІВ
Відповідно до принципів бухгалтерського обліку вартість ви-
робничих потужностей повинна рівномірно розподілятися протя-
гом терміну їх корисної експлуатації шляхом розподілу (списан-
ня) на звітні періоди, протягом яких ці потужності будуть мати
продуктивну корисність (спроможність). Цей процес називається
амортизацією основних засобів.
Відповідно до законодавства підприємству надано право вста-
новлювати класифікацію основних засобів для нарахування амор-
тизації і їх переоцінки відповідно до п. 5 П(С)БО 7 «Основні за-
соби» [1] та п. 7 Методичних рекомендаціях з обліку основних
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засобів № 561 [2], в яких передбачена класифікація основних за-
собів для цілей бухгалтерського обліку.
При цьому, в Методичних рекомендаціях № 561 зазначено, що
підприємство може розширювати зазначену класифікацію, поді-
ляючи у групах (підгрупах) основні засоби на власні, орендовані і
такі, що перебувають в експлуатації, запасі, оренді, ремонті, на
модернізації, реконструкції, добудови, часткової ліквідації тощо.
Підприємство також можуть встановлювати класифікацію ос-
новних засобів для нарахування амортизації і їх переоцінки від-
повідно до тої, яка передбачена у податковому обліку, що надана
в пп. 8.2.2 Закону України «Про оподаткування прибутку підпри-
ємств», а саме:
група 1 — будівлі, споруди, їх структурні компоненти та пе-
редавальні пристрої, в тому числі жилі будинки та їх частини
(квартири і місця загального користування), вартість капітально-
го поліпшення землі;
група 2 — автомобільний транспорт та вузли (запасні части-
ни) до нього; меблі; побутові електронні, оптичні, електромеха-
нічні прилади та інструменти, інше конторське (офісне) облад-
нання, устаткування та приладдя до них;
група 3 — будь-які інші основні фонди, не включені до груп 1,
2 і 4;
група 4 — електронно-обчислювальні машини, інші машини
для автоматичного оброблення інформації, пов’язані з ними за-
соби зчитування або друку інформації, інші інформаційні систе-
ми, комп’ютерні програми, телефони (у тому числі стільникові),
мікрофони і рації, вартість яких перевищує вартість малоцінних
товарів (предметів) [3].
Також законодавством передбачено, що підприємство може
самостійно обирати методи нарахування амортизації необорот-
них активів з урахуванням очікуваного способу отримання еко-
номічних вигод від його використання та норм П(С)БО 7 «Основ-
ні засоби».
Для нарахування амортизації основних засобів можуть бути
застосовані такі методи:
1. прямолінійний;
2. зменшення залишкової вартості;
3. прискореного зменшення залишкової вартості;
4. кумулятивний;
5. виробничий.
Підприємство може застосовувати норми і методи нарахуван-
ня амортизації основних засобів, передбачені податковим зако-
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нодавством, а саме Законом України «Про оподаткування прибут-
ку підприємств». При цьому зазначено, що платник податку
може прийнятии рішення про застосування інших норм аморти-
зації, що не перевищують норм, визначених п. 8.6.1.
Доцільно встановлювати один метод амортизації за кожною
групою об’єктів. Підприємство може встановити різні методи на-
рахування амортизації для різних об’єктів основних засобів (крім
землі та незавершених капітальних інвестицій).
Тому, в наказі про облікову політику підприємству необхідно
відобразити інформацію про те, яку саме класифікацію для нара-
хування амортизації воно буде використовувати і за яким мето-
дом буде нараховуувати амортизацію основних засобів.
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УДОСКОНАЛЕННЯ РОЗРАХУНКІВ З ОПЛАТИ ПРАЦІ
В БУДІВЕЛЬНИХ ОРГАНІЗАЦІЯХ
У даний час тісний зв’язок рівня заробітної плати з результа-
тами господарської діяльності втрачений, особливо в будівницт-
ві. Будівництво, як галузь народного господарства, має низку
техніко-економічних особливостей, які обумовлені методами ви-
значення собівартості на різних етапах інвестиційно-будівель-
ного циклу.
Аналіз сучасних тенденцій і процесів у сфері заробітної плати
в будівництві дозволяє авторові зробити висновок про те, що від-
